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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
В отличие от активных методов интерактивные ориентированы на 
более широкое взаимодействие обучаемых друг с другом и на домини-
рование активности учащихся в процессе обучения. Место преподавате-
ля в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности сту-
дентов на достижение целей урока. 
Современная педагогическая наука богата целым арсеналом инте-
рактивных подходов, среди которых можно выделить следующие: твор-
ческие задания; работа в малых группах; обучающие игры; проектная 
методика; разминки; изучение и закрепление нового материала (инте-
рактивная лекция, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиомате-
риалами, «студент в роли преподавателя», «каждый учит каждого», мо-
заика (ажурная пила), использование вопросов, Сократический диалог); 
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Шкала 
мнений)», ПОПС-формула, «Смени позицию», «Карусель»); разрешение 
проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм», «Анализ казусов», и 
др.); кластер, сравнительная диаграмма, пазл, целенаправленное чтение 
и ряд других. 
В последние годы наиболее универсальным техническим средст-
вом обучения стали электронные интерактивные доски. Интерактивные 
доски – это эффективный способ внедрения электронного содержания 
учебного материала и мультимедийных материалов в процесс обучения, 
обеспечивающий мотивацию обучаемого на активную плодотворную 
деятельность. Заранее подготовленные тексты, таблицы, картинки, му-
зыка, карты, тематические видеофрагменты позволяют эффективно по-
дать материал, проводить занятие динамично, используя различные сти-
ли обучения, развивают творческую активность, увлечение предметом, 
что, в конечном счете, обеспечивает эффективность усвоения иностран-
ного языка.  
Интерактивная доска позволяет осуществлять:  
– активное комментирование материала: выделение, уточнение, 
добавление информации посредством электронных маркеров с возмож-
ностью изменить цвет и толщину линии;  
– одновременную работу с текстом, графическим изображением, 
видео- и аудиоматериалами;  
– стимулирование развития мыслительной и творческой активно-
сти студентов и работу всей группы при значительной экономии времени. 
